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ⴥ
䣖
ࡢ
ࡇ
ࡢ
஦
௳
ࢆ
ࡵ
ࡄ
ࡿ
グ
஦
࡟
⾜
⥘
ࡢ
ྡ
ࡀ
ぢ
࠼
࡞
࠸
ࡇ
࡜
ࡶ
Ẽ
࡟
࡞
ࡿ
࡜
ࡇ
ࢁ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
ᖺ
⾲
࡟
௜
ࡋ
ࡓ
ࡼ
࠺
࡟
䣍䣕
ᑛ
༝
ศ
⬦
䣖
࡟
ࡣ
䣍
⾜
⥘
ࡀ
ࡇ
ࡢ
௳
࡛
Ᏻ
ⱁ
ᅜ
࡟
ὶ
⨥
࡟
࡞
䣬
ࡓ
࡜
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡢ
Ⅼ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡣ
☜
ㄆ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
࡞
࠸
䣎
࠸
ࡎ
ࢀ
࡟
ࡋ
ࢁ
䣍
ࡇ
ࡢ
⾜
⥘
ࡢ
⾜
ື
ࢆ
ࡵ
ࡄ
ࡿ
グ
㏙
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡢ
㮵
ࢣ
㇂
ࡢ
㝜
ㅛ
ࡢ
᭷
↓
ࢆ
ྵ
ࡴ
ᐇ
ែ
ࡸ
┿
┦
ࢆ
᥈
ࡿ
㝿
ࡢ
኱
ࡁ
࡞
࢟
䤀
࣏
࢖
ࣥ
ࢺ
࡟
࡞
䣬
࡚
࠸
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
☜
࠿
࡛
࠶
ࡿ
䣎
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ࡑ
࠺
ࡍ
ࡿ
࡜
䣍
⾜
⥘
ࡢ
㛵
୚
ࢆ
グ
ࡍ
ྐ
ᩱ
ࡢ
ᛶ
᱁
ࢆ
⪃
࠼
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
㔜
せ
࡛
࠶
ࢁ
࠺
䣎䣕
ⓒ
㘐
ᢒ
䣖
ࡣ
ⴭ
⪅
୙
ヲ
ࡢ
Ṕ
ྐ
᭩
࡛
࠶
ࡾ
䣍
ᡂ
❧
ࡣ
ࡑ
ࡢ
ෆ
ᐜ
࠿
ࡽ
ட
ᒣ
ኳ
ⓚ
ࡢ
ᅾ
఩
୰
䥹
୍
஧
භ
ࠐ
䦅
୐
ᅄ
䥺
࡜
᥎
 
ࡉ
ࢀ
࡚
࠾
ࡾ
䣍䣕
ಖ
ᬺ
㛫
グ
䣖
ࡶ
༑
ᅄ
ୡ
⣖
༙
ࡤ
ࡢ
༡
໭
ᮅ
ᮇ
ࡢ
ᡂ
❧
࡜
ࡉ
ࢀ
ࡿ
Ṕ
ྐ
᭩
࡛
࠶
ࡿ
䣎䣕
ហ
⟶
ᢒ
䣖
ࡢ
➹
⪅
ࡢ
ឿ
෇
ࡢ
ࡳ
ࡀ
஦
௳
᫬
࡟
ᅾ
ୡ
ࡢ
ே
࡜
࡞
ࡿ
ྍ
⬟
ᛶ
ࡀ
኱
ࡁ
࠸
䣎
ࡓ
ࡔ
ࡋ
䣍䣕
ហ
⟶
ᢒ
䣖
ࡣ
䣍
ᢎ
ஂ
ࡢ
஘
ࡢ
┤
๓
ࡢ
ᢎ
ஂ
஧
ᖺ
䥹
୍
஧
஧
ࠐ
䥺
ࡢ
ᡂ
❧
࡜
ࡉ
ࢀ
䣍䣕
⋢
ⴥ
䣖
࡞
࡝
࡜
ࡣ
㐪
䣬
࡚
䣍
࠿
࡞
ࡾ
ࡢ
᫬
㛫
ࢆ
⤒
ࡓ
ᚋ
࡛
ࡢ
グ
㏙
࡛
࠶
ࡿ
ࡇ
࡜
࡟
࡞
ࡿ
䣎
ࡑ
ࢀ
ࢆ
⪃
࠼
ࡿ
࡜
䣍
Ἑ
ྜ
ㄝ
࡟
࠶
ࡿ
ࡼ
࠺
࡞
䣍
⾜
⥘
ࡢ
ࡑ
ࡢ
ᚋ
ࡢ
⏕
ࡁ
᪉
࡟
㉳
ᅉ
ࡍ
ࡿ
㢼
ホ
ࡀ
ධ
ࡾ
㎸
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వ
ᆅ
ࡶ
኱
ࡁ
࠿
䣬
ࡓ
࡜
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
࠿
࡜
ᛮ
࠺
䣎
≉
࡟
䣍
ࡇ
ࡢ
䣕
ហ
⟶
ᢒ
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ࡀ
䣍
㏆
⾨
ᐙ
࡜
ᑐ
❧
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࡚
࠸
ࡃ
஑
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㏆
࠸
❧
ሙ
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ឿ
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ᡭ
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ࡶ
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࠶
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ὀ
┠
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࠸
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Ⅼ
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ᚋ
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ᚋ
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࡟
䣍
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⥘
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ື
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ᚋ
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Ἑ
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ព
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ἢ
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䣬
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ࡢ
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ࡁ
ࡈ
࡜
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๓
ᚋ
࡟
ᚋ
ⓑ
Ἑ
㝔
ࡢ
࿨
࡟
ࡼ
䣬
࡚
䣍
ఱ
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࠿
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ື
ࢆ
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せ
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䥹
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ࡺ
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ព
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ࡋ
ࡓ
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⥘
ࡢ
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ࢀ
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ࢆ
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࡚
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䣍
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ࡤ
ᘏ
៞
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ぬ
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ᮏ
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䣍
ὶ
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ぢ
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䣎
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ࡎ
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஧
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※
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ࡶ
ࡢ
࡛
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⩚
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ฟ
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ⶶ
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ฟ
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⩏
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ⶶ
ே
⩏
┒
䣎
ᦤ
ὠ
ᅜ
ࢽ
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ከ
⏣
ⶶ
ே
⾜
⥘
䣍
ከ
⏣
ḟ
㑻
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䣍
ྠ
୕
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䣎
䢧
䢧
୰
␎
䢧
䢧
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➼
ࣁ
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⋤
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⥘
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ࡑ
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Ꮚ
ࡓ
ࡕ
ࡢ
ྡ
๓
ࡶ
࠶
ࡀ
ࡿ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
ぬ
୍
ᮏ
࡛
ࡣ
䣍䣓
䢧
䢧
ࡲ
࡙
ி
㒔
࡟
ࡣ
䣍
ฟ
⩚
๓
ྖ
ග
ಙ
ࡀ
Ꮚ
ඹ
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䣍
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ග
ᇶ
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ฟ
⩚
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ග
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ⶶ
ே
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ࡣ
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⏣
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ࡑ
ೃ
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཯
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ぢ
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ἲ
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グ
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ᩛ
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ぢ
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ࡶ
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៞
ᮏ
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ぬ
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ẚ
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≧
ἣ
ࢆ
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ࢀ
ࡤ
ᚲ
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ࡋ
ࡶ
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៞
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ษ
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ࢃ
ࡅ
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ࡣ
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๓
ࡢ
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࡜
࠸
࠺
ࡢ
ࡶ
ல
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࡞
ኚ
໬
࡜
ゝ
࠼
ࡿ
࠿
ࡶ
ࡋ
ࢀ
࡞
࠸
䣎
ぬ
୍
ᮏ
ࡢ
ᡂ
❧
᫬
࡟
ࡣ
ࡍ
࡛
࡟
⣽
࠿
࠸
ே
㛫
㛵
ಀ
ࡀ
ࢃ
࠿
ࡾ
࡟
ࡃ
ࡃ
࡞
䣬
࡚
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ࡓ
ࡇ
࡜
ࡶ
⪃
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ࢀ
ࡿ
࡛
࠶
ࢁ
࠺
ࡋ
䣍
ࡉ
ࡽ
࡟
ゝ
࠼
ࡤ
ෆ
ᐜ
࡟
㐪
࠸
ࡀ
ฟ
ࡿ
ࢃ
ࡅ
࡛
ࡶ
࡞
࠸
ࡢ
࡛
ࡣ
࠶
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ࡀ
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ࡣ
ࡾ
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ࡢ
ኚ
໬
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ࢁ
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࡛
ࡣ
࡞
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࡜
ࡋ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ᦕ
ᡭ
ࡢ
኱
ᑗ
㌷
࡛
࠶
䣬
ࡓ
⩏
⤒
ࡀ
䣍
୍
ࡢ
㇂
ࡢ
ᾏ
ᓊ
࡟
㝕
ࢆ
ࡋ
࠸
ࡓ
ᖹ
ᐙ
㌷
ࡢ
⫼
ᚋ
ࡢ
ᛴ
ᩳ
㠃
࠿
ࡽ
㤿
࡛
ᛴ
く
ࡋ
࡚
ᖹ
ᐙ
㌷
ࢆ
࡯
ࡰ
ቯ
⁛
≧
ែ
࡟
ࡋ
䣍
ᚋ
ࡢ
ቭ
ࡢ
ᾆ
ࡲ
࡛
ྜ
ᡓ
ࡣ
⥆
࠸
ࡓ
࡜
ࡣ
࠸
࠼
䣍
࡯
ࡰ
຾
ᩋ
ࡢ
኱
ໃ
ࢆ
Ỵ
ࡋ
ࡓ
࡜
ࡶ
ゝ
࠼
ࡿ
኱
຾
฼
ࢆ
཰
ࡵ
ࡓ
࡜
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ᡓ
࠸
ࡢ
グ
஦
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ࡋ
࠿
ࡋ
䣍
ࡇ
ࡢ
グ
஦
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡶ
䣍
㏆
ᖺ
䣍
⩏
⤒
ࡣ
ࡑ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ᛴ
く
ࡣ
⾜
ࢃ
ࡎ
࡟
䣍
す
ഃ
࠿
ࡽ
ᾏ
ᓊ
⥺
ἢ
࠸
࡟
㏕
䣬
ࡓ
ࡔ
ࡅ
࡛
࠶
䣬
ࡓ
࡜
ࡉ
ࢀ
䣍
ᐇ
ࡣ
䣍
ࡶ
࡜
ࡶ
࡜
Ύ
┒
ࡀ
⚟
ཎ
࡜
ி
㒔
ࢆ
ၥ
㢟
࡞
ࡃ
 
᚟
࡛
ࡁ
ࡓ
ࡢ
ࡣ
䣍
⾜
⥘
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
ࡀ
Ⰻ
ዲ
ࡔ
䣬
ࡓ
ࡓ
ࡵ
࡛
࠶
ࡾ
䣍
ࡑ
ࡢ
⾜
⥘
ࡀ
ᖹ
Ặ
ࢆ
⿬
ษ
䣬
ࡓ
࠶
࡜
ࡢ
ࡇ
ࡢ
ྜ
ᡓ
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡣ
䣍
ᙼ
ࡀ
⌧
ᅾ
ࡢ
㭊
㉺
࠿
ࡽ
භ
⏥
ᒣ
⣔
ࡢ
⿬
ഃ
࡟
ฟ
ࡿ
㐨
ࢆ
㏻
ࡾ
䣍
⚟
ཎ
࡟
ᡠ
䣬
࡚
ࡁ
࡚
࠸
ࡓ
ᖹ
Ặ
ࡢ
୺
ຊ
ࢆ
⫼
ᚋ
࠿
ࡽ
ᨷ
ࡵ
ࡓ
ࡢ
ࡀ
※
Ặ
ഃ
ࡢ
຾
ᅉ
ࡔ
䣬
ࡓ
䣍
࡜
ࡍ
ࡿ
ぢ
ゎ
ࡀ
ฟ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
᭷
ྡ
࡞
⩏
⤒
ࡢ
ᆏ
ⴠ
࡜
ࡋ
ࢆ
ྰ
ᐃ
ࡍ
ࡿ
ࡇ
ࡢ
ㄝ
ࡣ
䣍
୍
⯡
࡟
ࡶ
㦫
ࡁ
ࢆ
ᣢ
䣬
࡚
⤂
௓
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࡇ
ࡢ
ㄝ
ࡢ
᰿
ᣐ
࡜
࡞
ࡿ
ࡢ
ࡣ
ḟ
ࡢ
䣕
⋢
ⴥ
䣖
ࡢ
ᑑ
Ọ
୕
ᖺ
䥹
୍
୍
ඵ
ᅄ
䥺
஧
᭶
ඵ
᪥
᮲
ࡔ
ࡅ
࡞
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
ᚑ
᮶
࠿
ࡽ
▩
┪
ࡍ
ࡿ
࡜
ࡉ
ࢀ
࡚
ࡁ
ࡓ
䣍
㭊
㉺
࡜
୍
ࡢ
㇂
ࡢ
఩
⨨
㛵
ಀ
࡞
࡝
ࡢ
ၥ
㢟
ࢆ
ゎ
Ỵ
ࡍ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
ࡾ
䣍䣕
⋢
ⴥ
䣖
ࡢ
ྐ
ᩱ
࡜
ࡋ
࡚
ࡢ
ಙ
៰
ᛶ
࡞
࡝
ࡶ
࠶
ࡾ
ᐃ
ㄝ
࡟
࡞
䣬
࡚
࠸
ࡿ
࡜
ᛮ
ࢃ
ࢀ
ࡿ
䣎
ඵ
᪥
䣎
୎
༲
䣎
ᮍ
᫂
䣍
ே
㉮
ࣜ
᮶
ࢱ
ࣜ
ࢸ
ப
ࣁ
ࢡ
䣍
ᘧ
㒊
ᶒ
ᑡ
ᑗ
⠊
Ꮨ
ᮅ
⮧
ࣀ
チ
ࣚ
ࣜ
⏦
ࢩ
ࢸ
ப
ࣁ
ࢡ
䣍
ࢥ
ࣀ
ኪ
༙
ࣂ
࢝
ࣜ
䣍
Ლ
ཎ
ᖹ
୕
ᬒ
᫬
ࣀ
チ
ࣚ
ࣜ
䣍
㣕
⬮
ࣤ
㐍
࣓
⏦
ࢩ
ࢸ
ப
ࣁ
ࢡ
䣍
ᖹ
Ặ
ⓙ
ࢥ
ࢺ
ࢦ
ࢺ
ࢡ
ఆ
ࢳ
ྲྀ
ࣜ
஢
ࣥ
ࢾ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
ࢯ
ࣀ
ᚋ
䣍
༗
ࣀ
้
ࣂ
࢝
ࣜ
䣍
ᐃ
⬟
ཀ
᮶
ࢱ
ࣜ
ࢸ
䣍
ྜ
ᡓ
ࣀ
Ꮚ
⣽
ࣤ
ㄒ
ࣝ
䣎
୍
␒
ࢽ
஑
㑻
ࣀ
チ
ࣚ
ࣜ
࿌
ࢤ
⏦
ࢫ
䣎
䣏
ᦕ
ᡭ
ࢼ
ࣜ
䣎
ඛ
ࢬ
୹
Ἴ
ᇛ
ࣤ
ⴠ
ࢩ
䣍
ḟ
ࢽ
୍
ࣀ
㇂
ࣤ
ⴠ
ࢫ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎䣐
ḟ
ࢽ
ຍ
⩚
ෙ
⪅
᱌
ෆ
ࣤ
⏦
ࢫ
䣎䣏
኱
ᡭ
䣍
὾
ᆅ
ࣚ
ࣜ
⚟
ཎ
ࢽ
ᐤ
ࢫ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎䣐
㎮
ࣀ
้
ࣚ
ࣜ
ᕭ
ࣀ
้
ࢽ
⮳
ࣝ
䣍
⊰
୍
᫬
ࢽ
ཬ
ࣂ
ࢬ
䣍
⛬
↓
ࢡ
㈐
࣓
ⴠ
ࢧ
ࣞ
஢
ࣥ
ࢾ
䣎
ከ
⏣
⾜
⥘
ᒣ
᪉
ࣚ
ࣜ
ᐤ
ࢭ
䣍
᭱
๓
ࢽ
ᒣ
ࣀ
ᡭ
ࣤ
ⴠ
ࢧ
ࣝ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
኱
␎
ᇛ
୰
ࢽ
⡲
ࣝ
⪅
୍
ே
ࣔ
ṧ
ࣛ
ࢬ
䣎
ణ
ࢩ
䣍
⣲
ࣚ
ࣜ
஌
⯪
ࣀ
ே
ࠎ
䣍
ᅄ
஬
༑
⯺
ࣂ
࢝
ࣜ
ᓥ
㎶
ࢽ
࢔
ࣜ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
ࢩ
࢝
ࣝ
ࢽ
㐘
ࣞ
࣋
࢝
ࣛ
ࢨ
ࣝ
ࢽ
ࣚ
ࣜ
䣍
ⅆ
ࣤ
ᨺ
ࢳ
↝
ࢣ
Ṛ
ࢽ
஢
ࣥ
ࢾ
䣎
␲
ࣇ
ࣛ
ࢡ
ࣁ
ෆ
ᗓ
➼
࢝
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
ఆ
ࢳ
ྲྀ
ࣝ
ࢺ
ࢥ
ࣟ
ࣀ
㍮
ࣀ
஺
ྡ
䣍
ᮍ
ࢲ
ὀ
㐍
ࢭ
ࢬ
䣎
ࣚ
ࢶ
ࢸ
㐍
ࣛ
ࢭ
ࢬ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
๢
∞
ෆ
ౝ
ᡤ
ࣀ
Ᏻ
ྰ
䣍
ྠ
ࢪ
ࢡ
ࣔ
ࢶ
ࢸ
ᮍ
ࢲ
⪺
࢝
ࢬ
ࢺ
ப
ࠎ
䣎
௒
䣍
ࡇ
ࡢ
ㄝ
࡟
ᚑ
䣬
࡚
䣍
⾜
⥘
࡟
ὀ
┠
ࡍ
ࡿ
❧
ሙ
࠿
ࡽ
ᨵ
ࡵ
࡚
⪃
࠼
ࡿ
࡞
ࡽ
ࡤ
䣍
࡞
ࡐ
䣍
䣕
ᖹ
ᐙ
≀
ㄒ
䣖
࡛
⾜
⥘
ࡢ
ྡ
ࡀ
᢯
ẅ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ࡢ
࠿
ࡀ
Ẽ
࡟
࡞
ࡿ
ᡤ
࡛
࠶
ࡿ
ࡢ
ࡔ
ࡀ
䣍
ࡴ
ࡋ
ࢁ
䣍
⩏
⤒
ࡢ
㐀
ᆺ
ࡢ
ၥ
㢟
࠿
ࡽ
䣍䣓
⩏
⤒
ࡢ
⳹
ࠎ
ࡋ
࠸
ά
㌍
࡜
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
ࡣ
䣍
⩏
⤒
ࡀ
୍
ࡢ
㇂
ࡢ
ྜ
ᡓ
௨
㝆
ி
㒔
࡟
␃
ࡲ
䣬
࡚
䣍
ᙼ
ࡢ
ㄒ
ࡿ
᝟
ሗ
ࡀ
㒔
ࡢ
㈗
᪘
ࡢ
㛫
࡟
⵳
✚
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ
࡛
࠶
ࡿ
䣔䥹
ᕝ
ྜ
ᗣ
䥺䣍䣓
㌷
஦
ࡢ
ኳ
ᡯ
࡜
ࡋ
࡚
⩏
⤒
ࢆ
ᥥ
ࡃ
䣕
ᖹ
ᐙ
≀
ㄒ
䣖
࡟
࠶
䣬
࡚
ࡣ
䣍
6
⾜
⥘
ࡢ
⳹
ࠎ
ࡋ
࠸
ຌ
⦼
ࡣ
⩏
⤒
ࡢ
ᡓ
ຌ
࡟
྾
ᨲ
ࡉ
ࢀ
䣍
ࡑ
ࡢ
ᙳ
㡪
ࢆ
ཷ
ࡅ
ࡓ
䣕
࿃
ጔ
㙾
䣖
ࡶ
ྠ
ᵝ
ࡢ
⤖
ᯝ
࡜
࡞
䣬
ࡓ
䣔䣍䣓
ࡑ
ࡢ
⤖
ᯝ
䣍䣕
ᖹ
ᐙ
≀
ㄒ
䣖
࡛
ࡣ
䣍
ࡍ
࡭
࡚
ࡢ
ᡓ
ሙ
ࢆ
䣓
୍
ࡢ
7
㇂
䣔
࡟
ᘬ
ࡁ
ᐤ
ࡏ
࡚
䣍
ࡇ
ࡢ
ྜ
ᡓ
ࢆ
䣓
୍
ࡢ
㇂
ྜ
ᡓ
䣔
࡜
ࡋ
࡚
ᥥ
ࡁ
ฟ
ࡍ
ࡇ
࡜
࡜
࡞
ࡾ
䣍
ᐇ
㝿
࡟
ࡣ
┤
⥺
㊥
㞳
࡛
୍
ࠐ
࢟
ࣟ
࣓
䤀
ࢺ
ࣝ
௨
ୖ
㞳
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
኱
ᡭ
ࡢ
⏕
⏣
᳃
࡜
ᦕ
ᡭ
ࡢ
୍
ࡢ
㇂
ࢆ
䣍
㏆
㊥
㞳
࡛
࠶
ࡿ
࠿
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
ᅽ
⦰
ࡋ
࡚
ᥥ
࠿
ࢀ
ࡓ
䣔䥹
㕥
ᮌ
ᙲ
䥺䣍
࡞
࡝
࡜
ㄝ
᫂
ࡉ
8
ࢀ
࡚
ࡁ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
࡝
ࢀ
ࡶ
⣡
ᚓ
࡛
ࡁ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
ࡣ
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
⾜
⥘
ࡢ
ഃ
࠿
ࡽ
⪃
࠼
ࡿ
࡞
ࡽ
ࡤ
䣍
ࡸ
ࡣ
ࡾ
䣍
࠿
ࢀ
ࡢ
⿬
ษ
ࡾ
⪅
࡜
ࡋ
࡚
ࡢ
࢖
࣓
䤀
ࢪ
ࡀ
኱
ࡁ
࠿
䣬
ࡓ
ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
䣎
ࡍ
࡛
࡟
㏙
࡭
ࡓ
ࡼ
࠺
࡟
䣍
ᘏ
៞
ᮏ
࠿
ࡽ
ぬ
୍
ᮏ
࡬
ࡢ
ὶ
ື
ࡢ
୰
࡛
䣍
⾜
⥘
ࡢ
ྡ
๓
ࡣ
ᾘ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡃ
ഴ
ྥ
࡟
࠶
ࡿ
ࡢ
ࡔ
ࡀ
䣍
ࡑ
࠺
ࡋ
ࡓ
⾜
⥘
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
ே
≀
㐀
ᙧ
ࡢ
᰿
ᮏ
ⓗ
࡞
᪉
㔪
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ࡶ
ࡢ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡇ
࡛
䣍
᭱
኱
ࡢ
๰
స
ࢆ
ᚋ
ᢲ
ࡋ
ࡋ
ࡓ
࡜
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
࠿
࡜
⪃
࠼
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ᅄ
劣
ከ
⏣
⾜
⥘
ࡢ
㐀
ᆺ
ࡢ
⫼
ᬒ
࡟
࠶
ࡿ
ࡶ
ࡢ
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剹
ᚋ
ⓑ
Ἑ
㝔
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
࡜
㏆
⾨
ᐙ
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
ࡉ
࡚
䣍
ࡇ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
ぢ
࡚
ࡁ
ࡓ
䣕
ᖹ
ᐙ
≀
ㄒ
䣖
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ከ
⏣
⾜
⥘
ࡢ
㐀
ᆺ
ࡢ
⫼
ᚋ
࡟
ࡣ
䣍
࡝
࠺
࠸
࠺
Ṕ
ྐ
ⓗ
஦
᝟
ࡀ
࠶
ࡿ
ࡢ
࡛
࠶
ࢁ
࠺
࠿
䣎
௒
ᅇ
➹
⪅
ࡀ
ὀ
┠
ࡋ
ࡓ
࠸
ࡢ
ࡣ
䣍
ᚋ
ⓑ
Ἑ
㝔
࡜
ࡢ
㛵
ࢃ
ࡾ
࡜
䣍
㏆
⾨
ᐙ
ࡢ
ே
ࠎ
࡜
ࡢ
㛵
ࢃ
ࡾ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ከ
⏣
⾜
⥘
ࡣ
䣓
㢼
ぢ
㭜
䣔
࡜
ホ
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
࠶
ࡿ
䣎䣕
ᖹ
ᐙ
≀
ㄒ
䣖
ࡸ
䣕
ហ
⟶
ᢒ
䣖
࡛
ᥥ
࠿
ࢀ
ࡓ
䣍
㮵
ࢣ
㇂
ࡢ
㝜
ㅛ
࡛
ࡢ
⿬
ษ
ࡾ
⪅
ࡢ
࢖
࣓
䤀
ࢪ
ࡀ
ᙉ
࠸
ࡢ
࠿
ࡶ
ࡋ
ࢀ
࡞
࠸
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
୍
ࡢ
㇂
ྜ
ᡓ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ᙼ
ࡢ
⾜
ື
ࡶ
䣍
๓
㏙
ࡢ
㏻
ࡾ
䣍
ᖹ
ᐙ
࡬
ࡢ
⿬
ษ
ࡾ
࡜
ゝ
࠺
ࡇ
࡜
ࡶ
࡛
ࡁ
ࡿ
䣎
☜
࠿
࡟
䣍
ᖺ
⾲
ࢆ
ぢ
࡚
ࡶ
ㄞ
ࡳ
ྲྀ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡢ
࡛
ࡁ
ࡿ
䣍
ᙼ
ࡢ
ᚋ
ⓑ
Ἑ
䣍
Ύ
┒
䣍
⩏
௰
䣍
ᚋ
ⓑ
Ἑ
࡜
ࡓ
ࡧ
ࡓ
ࡧ
ᖐ
ᒓ
ඛ
ࢆ
ኚ
࠼
ࡓ
⏕
ࡁ
᪉
ࡣ
䣍
୍
ே
ࡢ
୺
ྩ
࡟
ᛅ
ᐇ
࡟
௙
࠼
ࡿ
࡜
࠸
䣬
ࡓ
ࡶ
ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
䣎
ࡋ
࠿
ࡋ
䣍
ࡑ
ࡢ
⾜
ື
ࢆ
䣍
ࡍ
࡭
࡚
ࡀ
ᚋ
ⓑ
Ἑ
㝔
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
⾜
ື
ࡔ
䣬
ࡓ
࡜
ゎ
ࡍ
ࢀ
ࡤ
䣍
ࡁ
ࢀ
࠸
࡟
ㄝ
᫂
ࡀ
ࡘ
ࡃ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ከ
⏣
⾜
⥘
ࡣ
䣍
ி
Ṋ
⪅
ࡢ
୍
ே
࡜
ࡋ
࡚
䣍
᭱
ᚋ
ࡲ
࡛
ᚋ
ⓑ
Ἑ
㝔
ࡢ
ព
ࢆ
ཷ
ࡅ
࡚
⾜
ື
ࡋ
ࡓ
࡜
ゝ
䣬
࡚
ࡼ
࠸
ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
䣎
ࡶ
࠺
୍
ࡘ
䣍
௒
ᅇ
䣍
╔
┠
ࡋ
ࡓ
࠸
ࡢ
ࡀ
䣍
㏆
⾨
ᐙ
࡜
ࡢ
῝
࠸
ࡘ
࡞
ࡀ
ࡾ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ඛ
࡟
䣍
⾜
⥘
ࡢ
⏕
ᖺ
ࡀ
ࢃ
࠿
ࡿ
ྐ
ᩱ
࡜
ࡋ
࡚
ᥖ
ฟ
䣕
ර
⠊
グ
䣖
ோ
ᖹ
୕
ᖺ
䥹
୍
୍
஬
୕
䥺
୐
᭶
༑
භ
᪥
ࡢ
グ
஦
ࡣ
䣍
⾜
⥘
ࡀ
䣍
㏆
⾨
ᇶ
ᐇ
㑰
࡛
ඖ
᭹
ࡢ
ᘧ
ࢆ
⾜
䣬
ࡓ
࡜
ࡍ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
䣬
ࡓ
䣎
ࡇ
ࡢ
グ
஦
ࡣ
⾜
⥘
ࡢ
ྡ
ࡀ
࡞
࠸
ࡇ
࡜
࠿
ࡽ
ࡇ
ࢀ
ࡲ
࡛
ὀ
┠
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
ࡀ
䣍
ඖ
ᮌ
Ὀ
㞝
Ặ
ࡀ
⤂
௓
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
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ඛ
࡟
ࡶ
㏙
࡭
ࡓ
ࡼ
࠺
࡟
䣍
ࡇ
ࡢ
䣓
㠀
ⶶ
ே
㢗
┒
Ꮚ
䣔
ࡀ
ከ
⏣
⾜
⥘
࡛
࠶
ࢁ
࠺
䣎
༑
୍
ṓ
࡛
ඖ
᭹
࡜
࠸
࠺
ෆ
ᐜ
ࢆ
ಙ
ࡎ
ࡿ
࡞
ࡽ
ࡤ
䣍
ᖺ
⾲
࡟
ࡶ
グ
ࡋ
ࡓ
ࡼ
࠺
࡟
䣍
⾜
⥘
ࡢ
⏕
ᖺ
ࡣ
ᗣ
἞
஧
ᖺ
䥹
୍
୍
ᅄ
୕
䥺
࡜
࡞
ࡾ
䣍
ᇶ
ᐇ
࡜
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